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Cada any, per aquests dies d'abir/, es fa gairebé obligat de parlar de llibres. 
És com una primavera editorial i cal fer 
balanç, retrets, anuncis, estadística, etc. 
En primer lloc cal reconèixer el baix índex 
de lectura a nivell local (només el 2o/o 
llegeix diaris i poc més de l'I per cent 
llibres amb una certa regularitat) . Els 
tiratges de revistes i publicacions es manté 
gairebé estacionari als de fa uns anys i 
l'interès pel paper imprès segueix essent 
minso. Aquests nivells de lectura no 
s'han vist afectats pel darrer creixement 
dels mitjans de difusió audiovisuals 
(la qual cosa fa pensar en un hàbit 
de gent addicta). 
Tanmateix el catàleg de publicacions amb 
referència a Riudoms s'acreix mes rera 
mes, forint un bon corpus de materials 
bibliogràfics de primer ordre. En 
aquesta mateixa edició hi dediquem unes 
pàgines a les darreres novetats editorials 
que duen dades sobre la nostra vila. I són 
ja prop de sis anys que, en cada edició, 
hi aportem títols; les fitxes de materials 
es compten ja per centenars i caldrà 
també pensar en l'edició d'un índex 
de matèries i autors. 
Un altre apartat (pel que venim bregant 
des de illo tempore) és el de la 
biblioteca pública per a Riudoms. Una 
fita importantíssima per a la nostra 
comunitat que contribuiria a desvetllar 
interessos i estima pels mitjans impresos. 
A hores d'ara el projecte està redactat 
i s'inclou dintre de la casa de cultura 
del Cerap i que duu a terme ensems 
l'Ajuntament. L'única dificultat que de 
moment existeix és l'econòmica i això, 
que per alguns semblarà obvi, la veritat 
ès que no ho és tant i creiem que, amb 
voluntat política, és un entrebanc fàcil 
de superar. 
I, finalment, avui hem de fer referència 
a una novetat editorial de casa nostra que 
es presentarà per Sant Jordi. Es tracta 
de la primera biografia d'un riudomenc 
inserida en el seu temps, la de Salvador 
Massó i Torre/I, un home del segle XIX 
que va entrar a l'ordre dels dominics i 
escollí les terres de l 'Extrem Orient per 
a dedicar-hi la seva vida de religiós. 
Creiem que aquest esdeveniment té dos 
punts a destacar: primerament la de 
donar a conèixer la biografia d'un home 
important i influient tant a nivell 
d'església com en la política i en l'exèrcit, 
que va contribuir a l'evangelització del 
Vietnam. I, en un altre vessant igualment 
destacable i de valor intrínsec, és la 
d'inserir l'home en la seva època, la qual 
cosa ajuda considerablement a 
compendre la seva vida i obra. Saber 
com vivien, què feien , com pensaven, 
què tenien els riudomencs del primer 
quart del segle XIX és obrir una finestra 
ampla al coneixement de l'època, a 
entendre el per què d'un anticlericalisme 
o d'una religiositat. Pensem que aquest 
treball, a banda dels seus possibles 
encerts o errors, pot ser una bona pauta 
per a d'altres biografies, de les quals 
només sabem aspectes folklòrics o 
mítics, sense donar a conèixer l'entramat 
de l'època on es descobreix l'autèntic 
dibuix del biografiat. 
